創造的研究者のライフサイクルの確立に向けた現状調査と今後のあり方 - 研究者自身が評価する創造的な研究開発能力の年齢的推移等に関する調査研究 - by 和田 幸男 & 第1調査研究グループ
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のうち約 76%で、その限界年齢が 60歳以下と回答した研究者の合計は、約 21%である。 
その回答者のうち、研究限界以降の希望職種として大学での教育が約 20%、若い研究者
ための研究補助・支援が約 12%および小中高での理科教育が約 7%等と多様である。 
また一方、「研究ライフサイクルに亘り主体的な研究を実施する研究者でありたい」と
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